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1.時      間 ： 2月22日(星期三)上午10時30分。

































   線之暢通。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近施工區域。作業期間造成不便，敬請見諒。
聯絡人 ： 營繕組 魏先生





   第二階段工程施作第B1、1、5樓，將於第一階段完工後通知廠商進場賡續施作，並另行公告通知。
3.配合第一階段工程執行，於即日起至2月22日(星期三)將進行斷水電作業及拆除作業，施作期間產生噪音、灰塵及暫停使用，造成不便之













   系統帳號及密碼者，可點選「102年度計畫申請作業手冊」連結登錄即可索取。計管組另有三份手冊備索取(申請作業系統網址為
    http://erad.nhri.org.tw)。
4.已登錄申請意願書者，請於3月30日下午4時前將計畫書及相關附件於線上撰寫完畢並上傳電子檔案，若逾時系統將無法受理。請務必上
   傳後點選「計畫送件」鍵，以完成計畫申請作業後取得送件編號 Serial Number並列印計畫書封面於4月2日上午12點前送計畫管理組，另








   的差異化與高附加價值，培植產業所需之優質研發人力，共創產業發展高峰。每件最高可補助新台幣1,000萬元，其中補助學研機構比例





















   082-313174。
說明：
1.凡符合參與資格者，請於101年2月22日前(郵戳為憑)，函送計畫申請書紙本9份(含word電子檔乙份)，掛號郵寄31040新竹縣竹東鎮中興














聯絡人 ： 研發處綜合企畫組 林怡君
電   話 ： 03-5715131分機80208







電   話 ： 03-5715131分機31298
















電   話 ： 0988100287
信   箱 ： appuniverz@gmail.com
瞭解「產學經費及技轉專戶」彈性運用的好處
A    Univerz 2012首次招募大會─Solar，歡迎踴躍參加！pp
《產學合作營運總中心》
說明：
1.時                間 ： 4月13日止。
2.頒   發   對   象 ： 2012年欲攻讀學士或碩、博士學位者(所欲攻讀之學校必須接受TOEFL iBT測驗成績，並列於TOEFL Destination Directory 
  名單中)。









電    話 ：03-5715131分機62469
信    箱 ：pcko@mx.nthu.edu.tw
2012ETS托福IBT獎學金計畫




1. 為促進國內學者與澳大利亞學者共同進行科技合作交流，國科會與澳大利亞科學院(Australian Academy of Science, AAS)、澳大利亞技






電    話 ：03-5715131分機62469















3.講題：Superfluidity: A Journey into the Lowest Dimensions。
4.講者：Miguel A. Cazalilla (Spanish National Research Council, CSIC)。
5.網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/index_ch.html。
為使清華學子及國內物理學界能親炙頂尖學者，物理系特別邀請兩位院士崔章琪院士 (P ro f esso r Chang-Chy i Tsue i )及沈元壤院士
(Professor Yuen Ron Shen)蒞臨清華物理論壇主講。
說明：
●專題演講
1.時      間 ： 2月15日(三)13:30-14:30。
2.地      點 ： 物理館R019。
3.講      題 ： Possible evidence for localized Majorana fermions in  
   d-wave superconductors。
4.活動網址 ： http://www.phys.nthu.edu.tw。
●論壇
1.時      間 ： 2月15日(三)15:00-16:30。
2.地      點 ： 物理館中庭。
3.與會貴賓 ： 崔章琪院士、沈元壤院士。
聯絡人 ： 黃敬知小姐
電   話 ： 03-5715131分機42306






   http://140.114.188.25/scholarship/announceOuter.aspx。
2.「優秀工程學生獎學金」每名頒發獎學金新台幣參萬元及獎牌，申請者必須為修讀工程科系最後壹學年之在學學生(不合研究生)。各系所
   限推薦1名。
3.「沈怡獎學金」為獎勵工程相關系所碩士班或博士班2年級(含)以上之優秀清寒學生而設置，每名頒發獎學金新台幣貳萬伍仟元及獎狀。各






   報名資格：博二(含)以上，報名表請交給涂宏雅同學(生科二館639室)。
2.排球、籃球對抗賽。















比利懷德影展                 Billy Wilder
日期 片名 片長
2月14日(二) 戰地軍魂Stalag 17(1953) 120min
2月18日(六) 龍鳳配Sabrina(1954) 112min
2月21日(二) 雙重保險Double Indemnity(1944) 132min
2月25日(六) 七年之癢The seven year itch(1955) 105min














1.時       間 ： 2月18日(六)9:30-17:30。
2.地       點 ： 國立交通大學電子與資訊中心國際會議廳(新竹市大 
  學路1001號)。
3.報名日期 ： 即日起至2月15日(三)止。
4.報名網址 ： http://top100.nctu.edu.tw/course/。
指導單位：教育部
主辦單位：國立交通大學、國立清華大學、台灣聯合大學系統
協辦單位：邁向頂尖大學策略聯盟
《演講訊息》
高等教育論壇－學術倫理：教育與推廣
